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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1987/88
EBB 40212 - KA}IALAT ruTU
Tar:ikhz 6 November t9B7 Masa: 2.45 petang - 4.45 petang
12 jam)
r ARAHAII KEPADA CAL0tl
1. Sila pastikan bahawa ker:tas peperiksaan ini mengandungi LlIA-El mukasurat
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Jawab ENAM (6) soalan semuanya. Di bahagian A semua soalan diwaiibkan.
Di Bahagian B jawab DUA soalan dimana soalan nombor 4 adalah waiib.
Di Bahagian C jawab SATU soalan sahaia dar:i soalan-soalan tersebut.
3. Sumbangan markah tiap-tiap soalan di Bahagian A, B dan C ialah masing-masing
20 markah, 15 markah dan 10 mankah.I
4. Kertas graf disediakan.
5. Gunakan buku jawapan baru bagi setiap bahagian dan ikatkannya berasingan
mengikut bahagian-bahagian masing-masing-
6. Semua soalan MESTILAH diiawab di dalam Bahasa Malaysia.
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BAHAGIAII A
Jawab semua soalan di bahagian ini. Setiap soalan mengandungi 20 markah.
1' Sebuah kilang elektronik mengeluarkan sejenis komponen elektronik.
Di dalam pengeluaran peringkat pertama, terdapat beberapa kecacatan sepertidi dalam iadual pemeriksaan pada bulan Mei. Tentukan had-had kawalan
percubaan untuk carta-P dengan menggunakan data yang terdapat di dalam
iadual di bawah ini. Jikalau ada titik-titik yang terkeluar dari kawalan,
anggap bahawa sebab boleh ditetapkan dan tentukan had-had kawalan semak.Sila sediakan carta.
Jadual: Keputusan peperiksaan komponen elektronik pada bulan Mei.
(20 narkah)
t
Nombor
Sub Kumpulan
Juml ah
Pemeri ksaan
Juml ah
Cacat
Nombor
Sub Kumpulan
Juml ah
Pemeri ksaan
Juml ah
Cacat
I
2
3
4
5
6
7
I
9
10
11
t2
13
300
300
300
300
s00
300
300
300
300
300
300
300
300
3
6
4
6
20
2
6
7
3
0
6
9
5
l4
15
16
t7
18
19
20
2t
?2
23
24
25
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
6
7
4
5
7
5
0
2
3
6
I
8
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Keping-keping plastik yang digunakan di dalam alat elektronik yang sensitif
di kilangkan mengikut spesifikasi maksimum 305.70 mm (hampin 12 inci)
dan spesifikasi minimum 304.55 rnm. Jika kepingan-kepingan itu kurang darl
spesifikasi minimum, ia dibuang, iika lebih dari spesifikasi maksimum, ia
diperbaiki. Dimensi-dimensi bahagian biasanya bertabur dengan min semesta
305.20 mm dan sisihan piawai semesta 0.25 mm. Berapa peratusankah barang
tersebut dibuang? Berapa pefatusankah diperbaiki? Bagaimanakah prloses itu
dapat membuang kesemua kecuali 0.1% dari buangan? Berapakah peratus yang
diperbaiki semula? (20 markah)
Di dalam sebuah kapalter:bang satu rangkaian unit elektrik yang bebas adalah
sepenti di dalam rajah di bawah. Rangkaian ini mengandungi 3 subsistem A,
B, dan C. Dalam sub sistem B hanya Satu unit perlu ber:operiasi seperti
biasa untuk keselunuhan rangkaian unit itu membolehkan kapalter:bang itu
ter:bang dengan baik. Hitungkan kebolehpercayaan keseluruhan rangkaian unit
kapalterbang itu.
Subsistem A Subsistem B Subsistem C
(20 markah)
3.
Rr, = 0.75
RA = o'95
Rr, = 0.84
29,,
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BAHAGIA}I B
Jawab Z soalan sahaja, di mana soalan nombon 1 adalah wajib. Setiap soalan
mengandungi 15 markah.
4. Terangkan dengan menggunakan raiah-raiah.
i ) Persampelan tunggal
ii ) Per:sampelan berbilang (15 markah)
S. Lima puluh penjanakuasa telah diperiksa setiap hari. Anggapan sebaik
keseluruhannya bagi pecahan cacat ialah 0.076. Tentukan had-had kawalan.
pada suatu hari terdapat 5 penianakuasa yang cacat. Adakah ini berada
di dalam kawalan atau terkeluar: dar:i kawalan. Sila sediakan carta untuk
penjel asan. (15 markah)
6. Z0 transformer elektrik telah diperiksa untuk kecacatan. Selepas diperiksa'
terdapat bahawa setiap tnansformer: itu mengandungi beber:apa kecacatan. Data
kecacatan ber:sangkutan dengan setiap tnansformerl adalah seperlti di iadual
ber:ikut. Sila sediakan canta kecacatan.
Jadual: Kecacatan-kecacatan setiap transformer
Nombor
Tnansformer
Jumlah kecacatan
setiap tnansfonmen
Nombor
transformer
Jumlah kecacatan
setiap transformen
1
?
3
4
5
6
7
8
9
10
10
15
I
7
15
6
7
10
11
13
11
t2
13
l4
15
L6
L7
18
l9
20
t?
6
8
10
20
6
10
I2
t4
10
zgd (15 markah)
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BAHAGIA}I C
Jawab satu soalan sahaja. Setiap soalan mengandungi 1.0 mankah.
7. Lima komponen-komponen yang senupa telah diuii pada masa t = 0.
Kesemua komponen-komponen gagal semasa ujian. Masa-masa kegagalan adalah
400,380, 4L0,420 dan 370 jam. Sediakan min sisihan dan sisihan piawai.
(10 markah)
8. Bincangkan kebaikan dan kebunukan per:contohan.
(10 markah)
g. Apakah penbezaan diantana canta-canta kawalan untuk sifat (attribute) dan
pembol ehubah.
(10 markah)
ooo0ooo
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Table A Areas Under the Normal Curvea
0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01
-a A
- 
5.J
- 
J.1
-J. I
0 0001 7
0.00024
0.00035
0.00050
0.00071
0.00100
0.0014
0.0019
0.0026
0.0036
0.0048
0,0064
0.0084
0.01 10
0.0143
0.0183
0.0233
0.0294
0.0367
0.0455
o.o217
o.0274
0.0344
0.0427
0,0526
0.00017 0.00018
0.00025 0.00026
0.00036 0.00038
0.00052 0.00054
0.00074 0.00076
0.00104 0,00107
0,0014 0.001 5
c.0020 0.0021
0.0027 0.0028
0.0037 0.0038
0.0049 0.0051
0.0066 0.0068
0.0087 0.0089
0.01 13 0.01 16
0.0146 0.01 50
0.0188 0.0192
0.0239 0.0244
0.0301 0.0307
0,0375 0.0384
,p.0465 0.047 5
0.0571 0.0582
0.0694 0.0708
0.0838 0.0853
0.1003 0.1020
0.1190 0.121 0
0.1401 0_1423
0.1 635 0.1 660
0.1894 0.1922
0.21'17 0.2207
0,2483 0.2514
0.0001 9 0.00019
0.00027 0.00028
0.00039 0.00040
0.00056 0.00058
0,00079 0.00082
0.001 'r 1 0.001 1 4
0.0015 0.0016
0.0021 0.0022
0.002s 0.0030
0.0039 0.0040
0.0052 0.0054
0.0069 0.0071
0.0091 0.0094
0.01 19 0.0122
0.01 54 0.0158
0.0197 0.0202
0.0250 0.0256
0.0314 0.0322
0.0392 0.0401
0.0485 0.0495
0.0594 0.0606
0.0121 0.0735
0.0869 0.0885
0.1038 0.1057
0.1 230 0.1251
0.1446 0.1469
0.1685 0.1711
0.1949 0.1911
o.2236 0.2266
o.?,546 0.257A
0.00020 0.00021
0.00029 0.00030
0.00042 0.00043
0.00060 0.00062
0.00085 0.00087
0.00118 0.00122
0.0016 0.0017
0.0023 0.0023
0.0031 0.0032
0.0041 0.0043
0.0055 0.0057
0.0073 0.0075
0.0096 0.0099
o.0125 0.0129
0.0162 0.0166
0.0207 0.0212
0.0262 0.0268
0.0329 0.0336
0.0409 0.041 8
0.0505 0 05r 6
0.0618 0.0630
0,0749 0,0764
0.0901 0.0918
0.1075 0.1093
0.1271 0 A 292
a0.1492 0.1 51 5
0,1736 0.1762
0.2005 0,2033
0.2297 0.2327
0.261 1 0 2643
0.00022 0.00022 0.00023'
0.00031 0.00033 0.00034
0.00045 0.00047 0.00048
0.00064 0.00066 0.00069
0.00090 0 00094 0.00097
0.00126 0.00131 0.00135
0.0017 0.001 I 0.001 9
0.0024 0.0025 0.0026
0.0033 0.0034 0.0035
0.0044 0.0045 0.0047
0.0059 0.0060 0.0062
0.0078 0.0080 0.0082
o.0102 0.0104 0.01 07
0.0132 0.0136 0,0139
0.0170 0.0174 0.0179
- 
3.0
-2.4
- 2.6
- 
z-?
- 
z.J
- 
z.L
- 
z.l
- 
t.y
-t.o
-t.o
-l.J
-t.t
- t.u
-n a
-0.8
- 0.6
n nqqo
0.0681
0.0823
0.0895
0.1 170
0.1379
0.161 1
0.1 867
o.2148
0.24 51
0.0222 0.0228
0.0281 0.0287
0.0351 0.0359
0.0436 0.0446
0,0537 0.0548
0.0643 0.0655 0.0668
0.0778 0.0793 0.0808
0.0934 0.0951 0.0968
o.1112 0.1131 0.1151
0.1314 0.1335 0.1357
0.1539 0.1562 0.1587
0.1788 0.1814 0.1 841
0.2061 0.2090 0.21 19
0.23s8 0.2389 0.2420
o.20 7 G cr.?-709 0.27 43
0 5 I 0.2776 0.2810 0.2843 O.?8 t7 0.291? 0.?-946 0.2981 0.3015 0.3050 0.3085
0.4 {0.3121 0.3r50 0.3r92 (:,.32)8 0.32$4 0.3300 0.3330 0.3372 0.3409 0.3446
0.3 I 0.3483 0.3520 0.3557 0.3594 0.3632 0.366C 0.3707 0.3 745 0.3783 0.3821
-0.2 I 0.3859 0.3897 0.3936 0.3974 0.4013 0.4062 0.4090 0.4129 0.4168 0.4207
-0j | 0.4247 0,4286 0.4325 0.4364 0.4404 0.4443 0.4483 0.4522 0.4562 0.4602
-0.0 | 0.4641 0.4681 0.4721 0.4761 0.4801 0.4840 0.4880 0.4920 0.4960 0.5000
I::--_ 
=-:.._:-,_.-:
iProportionoftotalareaunderthecurvethatisundertheportionofthecurvefrom-., to(Xi-f')to' (Xrrepresentsanydesired
value of the variat.le X).
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Xi-X' 0.00 o.02
Table A (Continued)
0.03 0.04 0.05 0.06 0.o7 nnA nno
- 0.0
- 0.1
-v.J
-0.4,
0.5000
0.5398
0.5 793
06179
0.6554
n Aa1(
0.5040 0.5080
0.5438 0.5478
0.5832 0.5871
0.6217 0.6255
0 6591 0.6628
0.6950 0.6985
o.7291 0.7324
0.761 1 0.7642
0.7910 0.7939
0.8186 0,8212
0.8438 0.8461
0.a665 0.8686
0.8869 0.8888
0 9049 0.9066
0.9207 0.9222
0.9345 0.9357
0,9463 0.9474
0,9564 0.9573
0 9649 0 9656
0.9719 0.97 26
0.9778 0.9783
0.9826 0.9830
0.9864 0.9868
0.9896 0.9898
0.9920 0.9922
0.9940 0.9941
0.9955 0.9956
0.9966 0.9967
0,9975 0.9976
0 9982 0.9983
0,99869 0.99874
0.99906 0.99910
0.99934 0.99936
0 99953 0.99955
0,99967 0.99969
0.99978 0.99978
0.51 20 0.51 60 0.51 99
0.5517 0.5557 0.5596
0.5910 0.5948 0.5987
0.6293 0.6331 0.6368
0.6664 0.6700 0.6736
0.7019 0.7054 0.7088
o.7357 0.7389 0.7422
0.7673 0.7704 0.7734
0.7967 0.7995 0.8023
0,8238 0.8264 0.8289
0.8485 0.8508 0.8531
0.5239 0.5279
0.s636 0.5675
0.6026 0.6064
0.6406 c.6443
o.6772 0.6808
0.7123 0,71s7
o.7 454 0.1486
0.1764 0.7194
0.8051 0.8079
0.8315 0.8340
0.8554 0.857 7
0.5319 0.5359
0.5714 0.5753
0.6103 0.6141
0.6480 0.651 7
0.6844 0.6879
0.7190 0]224
o.7 517 0.7549
0.7823 0.7852
0.8106 0.8133
0.8365 0.8389
0.8599 0.8621
0.8810 0.8830
0.8s37 0.9015
0.9162 0.9177
0.9306 0.9319
0.9429 0,9441
0.953s 0.9545
0.962s 0.9633
0.9699 0.9706
0.9761 0.9767
0.9812 0.981 7
0.s8s4 0.9857
0.9887 0.9890
0.9913 0.9916
0.9934 0.9936
n qqql n ooRt
0.9963 0.9964
0.9973 0.9974
0.9980 0.9981
0.9986 0.9986
0.99896 0,99900
0.99926 0.99929
0.99948 0.99950
0.99964 0.99965
0.99975 0.99976
0.99983 0,99983
-0.6 r 0.7257
-0.7 r 0.7580
- 0.8 0.7881
- 0.9 
. 
0.8159
- 1 .O 0.a41 J
, 1.1 0.A64'J
.1 2 0.?A49
. 1 'J 0.9032
- 1.4 0.9192
-1 < no22a
- LO
- t.6
- 
|,J
-LU
- z. I
- z.J
- z.a
-2.6
'z.Y
- 5. I
-J.t
- J.J
-2 t
- J.5
0.9452
0.9554
0.9641
0.9713
0.9773
0.9821
0.9861
0.991 8
0 9938
n oq(2
n oocR
0.9974
0.9981
0.99865
0.99903
n qaq? 1
0.99952
0.99966
0.99977
0.8708 0.8t?9
0.8907 0.8925
0.9082 0.9099
0.9236 0.9251
0.9370 0.9382
0 9484 0.S495
0.9582 0.9591
0.9664 0.9671
0.9732 0.9738
0 9788 0.9793
0.9834 0.9838
0.9871 0.9875
0.9901 0.9904
0.9925 0 9927
0.9943 0.9945
0.9957 0.9959
0,9968 0.9969
0.9977 0.9977
0.9983 0.9984
0.99878 0.99882
0.9991 3 0.99915
0.99938 0.99940
0.99957 0.99958
0.99970 0.99971
0.99979 0.99980
0.8749 0.8770 0.u790
0.8944 0.8902 0.8980
0.9115 0.91 31 0.9147
0.9265 0.9279 0.9292
0.9394 0.9406 0.9418
0.9505 0.9515 0.952s
0.9599 0.9608 0.9616
0.9678 0.9686 0.9693
0.9744 0.9750 0.9756
0.9798 0.9803 0.9808
0.9842 0.9846 0.9850
0.9878 0.9881 0.9884
0.9906 0.9909 0.991 1
0.9929 0.9931 0.9932
0.9946 0.9948 0.9949
0.9960 0.9961
0.9970 0.9971
0.9978 0.9979
0.9984 0.9985
0.99886 0.99889
0.99918 0.99921
o.99942 0.99944
0.99960 0.99961
0.99972 0.99973
0.99981 0.99981
0.9962
o.9972
0.9979
n ooqR
n qqeq?
0.99924
0.99S46
0.99962
0.99974
0.99982
30i!
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Chart for Averages
Table B Factors f or Computing 3d Control Linrits
' -;.
Chart lctr Standard Deviations i t-hett fnt Flanrto<
Nurnber ol
Observations
Factors lor
Control Limits
Faclors lor
Cental Line
Faclors lor
Conuol Limits
Factors fal
Centrcl Line Factors lor Control Limits
inSample.n I Al--2 | 2.1213 | 1.7324 | 'r.5o05 I 1.342
lA,lA.l-l
i 3.760 I 1.880I 2.394 I 1.023
1.880 I 0.72s1.596 | 0.577
ttj lo' D:Dj
1.225
1.134
1.061
1.OOO
o.949
0.905
0.866
o.832
0.802
o.775
0.750
0.728
0.707
0.688
0,671
0.655
0.640
0.626
0.61 2
0_600
1 .410
1-277
1.175
1.094
1.028
0.973
0.92s
0 884
0.848
0.81 6
0.788
o.762
0.738
o-7il
0.697
o.679
0.662
o.647
0.632
0.61 I
0.483
0.41 I
U.J/J
0.337
0.308
o.285
0.266
0.249
0.23s
o.223
o.212
0.203
0.194
o.187
o.180
0.t73
o.l67
0.162
0.1 57
0.153
0.5642
0.7236
o.7979
0.8407
0.8686
0.8882
0.9027
0.91 39
o.9227
0.9300
0.9359
0.9410
0.9453
0.9490
0.9523
n o(81
0.9576
0.9599
0.961 9
0,9638
0.9655
0.9670
0.9684
0.9696
0
0
0
o
0.026
0.105
0.1 67
0.219
o.262
0.299
0.331
0,359
0.384
0.406
o.427
o.445
o.461
o.477
0.49r
0.504
0.516
o.527
o.538
0.548
'l 
.843
1.858
1.808
t./co
1.711
I.OIL
1.638
r.609
1.584
1.561
1.541
1 .523
1.507
1.492
1.478
t.403
1.454
1.443
1.433
1.424
i .415
1.407
t 10q
1.392
0
0
0
0
0.030
0.118
0.185
0.239
o.284
o.321
0.354
0.382
0.406
0.428
o.448
0.466
o.482
0.497
0.510
0.s23
o.534
o.545
o.555
o.565
J.16 /
z.3D6
2.266
2.089
1.970
1.882
| .d t 3
t./ol
1.716
1.673
1.646
1.618
1.594
t.3IZ
1.128
I.OJJ
2.059
2.326
2.534
2.704
2.847
2.910
3.078
3.173
3.2s8
3.336
3.407
3.472
U.65J
0.888
0.880
0.864
0.848
0 833
0.820
0.808
0.797
0.787
o.778
Q.770
0.762
0.755
0.749
0.743
0.738
0.733
0.729
o.124
o.'120
0 716
o.712
0.709
0
0
n
0.20s
0.387
0.546
0.687
o.812
0.924
1.026
1 .121
1.207
t.zdf,
I.Jf,5
1.426
1.490
1.548
LOUO
1.659
1 .710
1.75S
1.804
3.686
4.358
4.698
4.91 8
5.078
5.203
5.307
5.394
5.469
5.534
q 6q?
5.646
J,OUJ
5. /J /
a.t /J
5.817
5.854
5.888
5.922
5.950
5.979
6.006
6.031
6.O58
0.076
0.136
0.184
0.223
n ?(A
o.284
0.308
0,329
0.348
0.364
0.379
n ?q?
0.40,{
0.41 4
3.267
2.575
2.2e2
2 115
2.004
1.924
t.604
| .6 | O
1.717
1.716
1.692
1.671
LOCZ
t.oJo
1.62r
1.608
1.596
1.586
| .f, / f,
t.coo
1 .557
1.548
1 .541
n
o
I
9
Cr.)
F*
11
12
IJ
t3
16
17
18
'II
20
11
22
23
24
25
1.552
1.534
1.518
1.503
1.490
1.477
1.466
1.455
1.445
1.435
5.532
3.588
3.640
3.689
3.735
3.t78
3.81 9
3.858
3.895
3.931
0.425
0 434
0.443
0.452
0.459
$
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Source: fleprinted by pernrission o[ lho Anrerican Society lor Tcstitlg and MdteriJts, 195O.
